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NEMZETI SZÍNHÁZ
Ü C # # f < T  i M t v á n  igazgatása a
Szerdán 1862. óv Február 26-kán adatik:
I I
Eredeti drama 5 felvonásban. ~ Obernyik Károlytól.
S Z E M É L Y E K :
Schmid Kristián, pesti nagykereskedő és gyártulajdonos Zöldy. Náni, szobaleány — — — Kovácsics J.
Maliid )  — —  — F. Szabó Amália. Béla, Matild gyermeke — — — Jaczkó Mimi.
Judith )  rokonai — — —  Zöldiné. Favágó — — — — Egri.
Pókfalvi Vincze) — — —  Sztupa, Ügyvéd — — — —  Chován.
Csődházi, ügyvéd — — — Szentkuti. Szolga — — — — Sánta.
Nyáray Lajos — — — Csabi. A 4. felvonás 5 évvei később történik.
Kezdete pontban órakor.
Csütörtökön 1862-dik év Február 27-kén l * r t © l i ©  P é t e r  f a r á r a :
ROMEO és JULII
Opera 3 felvonásban.
Mély tisztelettel értesítem a t. ez. közönséget, hogy ez évi husvétnapjáig még egy havi bérletet nyitok melynek eszköxöltetésél a szinttgyegylrti tek. vá­
lasztmánya magára vállalni szíveskedett; ennélfogva midőn én a nagyérdemű közönségnek eddigi irántam bemutatott ritka buzgalmáért hálás köszönetén et nyilvání­
tanám: felkérem hogy még ezen utolsó bérletre nézve engemet pártfogolni szíveskedjék.
Bérlet ár, 18 előadásra: Páholy 30 frt. — támlásszék 9 frt. — Zártszék 7 frt. — Földszinti bemenet 4 frt. —
Emeleti számozott hely 4 frt. — Előfizethetni szinügyegyleti pénztárnok t. ez. Borsos Ferencz urnái.
R eszler István, színigazgató 
Ezen egy havi, s körülbelül Martius 10-kén kezdődő utolsó bérlet aláírására annál nagyobb készséggel 
bivjuk föl a t. ez. közönséget, mert a nemzeti színház jeles tagjai ezen bérletet bérletfolyambani előadásaikkal is érdé- 
kesiteni fogják; — azonkívül 17. Hollóssy Corneliát hazánk kedvelt csalogányát is nehány előadásra megnyerni 
szerencsénk lévén, biztosíthatjuk a bérlőket, hogy helyeikről e művésznő föllépései alatt külön nyitandó bérletre is 
mások előtt rendelkezhetnek.
Az aláírási ivekkel mindenek előtt az eddigi bérlők — kik e színtársulatot eddig is gyámoliták — fognak szán­
dékuk nyilvánítása végett megkerestetni. Kelt Debreczenben Február 21-kén tartott választmányi ülésből.
F a r k a s  F e re n c z , elnök.
Dr. Popper Alajos, jfgyzfl-
4>ehreczen 1862. Nyomalnit a városkönyvnyomdájában. 
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